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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terpaan citizen 
journalism di Wide Shot Metro TV terhadap minat mahasiswa untuk menulis atau 
mengirim berita. Adapun teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian 
yakni tentang efek komunikasi massa, teori efek terbatas, citizen journalism dan 
pengertian minat menulis. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode survei yang bersifat 
eksplanatori. Populasi dalam penelitian ini seluruh mahasiswa Program Studi 
Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Atma Jaya Yogyakarta tahun 
akademik yakni sebanyak 1409 orang.   Jumlah sampelnya sebanyak 94 mahasiwa 
yang dikumpulkan dengan teknik purposive sampling. Data dalam penelitian ini 
dikumpulkan dengan kuesioner dan diolah menjadi dua bagian utama yakni 
statistik deskriptif baik demografi maupun variabel dan selanjutnya adalah 
pengujian hipotesis yakni menggunakan korelasi product moment dan analisis 
regresi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terpaan citizen journalism di 
Wide Shot Metro TV berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa untuk 
menulis atau mengirim berita. Adapun besar pengaruhnya sebesar 16,7%. Hasil 
ini dapart diartikan bahwa meskipun pengaruhnya tergolong kecil, namun 
stimulus atau rangsangan berupa terpaan citizen journalism ternyata mampu 
meningkatkan atau menimbulkan minat responden terutama untuk menulis atau 
bahkan mengirim berita. Sebaliknya, juga semakin rendah rangsangan yang 
diterima yakni berupa terpaan citizen journalsim, maka minat responden terutama 
untuk menulis atau bahkan mengirim berita juga semakin rendah. Berdasarkan hal 
tersebut, maka hipotesis penelitian yang berbunyi “Ada pengaruh terpaan citizen 
journalism di Wide Shot Metro TV terhadap minat mahasiswa untuk berita” 
diterima. 
Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta 
evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan supaya masyarakat lebih aktif 
mengirimkan berita diharapkan memberikan reward selain beritanya ditayangkan 
juga diberikan dalam bentuk yang lain atau bahkan jika berita yang dikirimkan 
tersebut masuk nominasi si pengirim dijadikan sebagai jurnalistik. 
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